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PROEFSTATION VOOR jjE GROENTEN- EN FRUITTEELT OM DER GLAS TE aAALDf IJK" 
RAS6INVSRGEL1JKING BIJ SLA IN EEN VOBJAARSSTOOKTEELT. 
P.N. IV - 10. 
Plaatst kassen 8 t/m 11 B. 
Jaar* 1960-'61. 
Inleiding» 
In het seizoen 1960-1961 is bij de vroege stookteelt een proef 
opgezet van enkele slarassen met het doel deze onderling te vergelijken 
in vroegheid en kwaliteit. 
Opzet. 
Be proef werd in viervoud opgezet in de kassen 8, 9 10 en 11 op 
de tuin van Barendse (zie schema op bijlage 1). De gebruikte rassen 
warent 
1. Type 57« van het Proefstation Naaldwijk. 
2. Type 69 " " 
5. No 2 (Vitesse) van de fa R. Zwaan Rotterdam. 
4« Proeftuins Blackpool. 
In elke kas k .amen alle rassen éénmaal voor. Voor deze proef werd 
gezaaid op 5 oktober. Be plantjes werden op 14 en 15 oktober in pers-
2. 
potten gezet in kas 18. In cic we~k van 11 tot 18 november werd de sla 
in de kassen uitgepoot. Se plantafs tand was 25 X 22| OB. 
Bemesting. 
In alle kassen werd vooraf als bemesting gegeven) 7 kg bloedmeel 
en 5 kg kalkammonsalpeter, behalve in kas 8, waar 4 kg kalkammonsal-
peter werd gegeven. Als kaligift werd gegeten 4 kg patentkali in kas 8, 
10 kg in kas 9* 7 kg In kas 10 en 5 kg in kas 11. (alle giften per 
are). 
Werkzaamheden. 
Alle cultuurmaatregelen die nodig waren tijdens de ontwikkeling 
van de sla werden normaal uitgevoerd. Speciàle temperaturen werden 
niet aangehouden. i>r werd gesto kt al naar de omstandigheden en de 
ontwikkeling van de sla. De ontwikkeling van de sla verliep gunstig. 
Groeistoringen kwamen niet voor. 
Oogst. 
Bij de oogst werd de sla geteld en gewogen en in verschillende 
sorteringen ondergebracht. Dit laatste werd op gezicht gedaan, zoals 
het "veiling klaar" maken van de sla dit vereiste. 
Be sla in kas 11 werd geoogst op 25 februari, in kas 10 op 28 februari, 
in kas 8 om 2 maart en in kas 9 op 5 maart. De gegevens zijn vermeld 
in tabel 1. (gewichten in grammen). 
Tabel 1. Oogstgegevens van de sla in de kassen 11, 10, 8 en 9« 
Sortering A B G Vel] „en Tota tal gemiddeld 












































A c total! 
aant.., prew. iant. aant. gew. aant. gew. aant. gew «ea.kr.gew. 
Type 57 53 27850 106 16120 57 7380 4 430 320 51780 162 gr. 
" 69 55 3175O 120 21560 35 4610 9 950 319 58870 185 " 
^fvftesse' 96 36000 96 14940 33 4120 7 680 332 5574O 168 " 









Percentage A en B sla, geschikt voor export. 
oocstdatum Type 57 Type 69 No 2 (Vitesse) Pr. Blackpool 
25/2 91,6 io 90,-^ 96,- io 44,3 i» 
28/2 ei,- i* 86,2 % 87,9 $ 81,- f. 




3/3 91,- f» 70,3 * 88,1 fo 59,3 io 











































































































Bij de vergelijking van deze rassen is naar voren gekomen dat 
Proeftuins Blackpool een langere groei periode nodig heeft dan de 
de andere rassen. Het gemiddeld kropgewicht van Proeftuin's Blackpool 
ligt op 3 *an de 4 oogstdata het laagst en op de 4° oogstdatum bijna 
het laagst. 
In kas 9 *as het verschil tussen het gemidaeld kropgewicht vyn 
Proeftuin's Blackpool en de andere rassen verreweg het grootst, nl. 
ruim 5 kg per 100 stuks. Het is niet duidelijk geworden waarom dit 
verschil in de andere kassen veel kleiner waa of oms aelfs vrijwel 
niet bestond. Type 69 had in 3 van de 4 kassen het hoogste gemiddeld 
kropgewicht. 
Wat het percentage A en 3 sla betreft, komt Proeftuin1® Blackpool 
op de laatste plaats. Weliswaar is dit percentage bij de oog tdatua 
28 februari gelijk aan dat van type 57t maar het percentage A sla 
alleen ligt bij Type 57 veel gunstiger dan bij Proeftuin's Blackpool 
(59 i* tegen 37 '/«)• Bij de oogst datum 25 februari is het verschil in 
het percentage A en B sla tussen Proeftuin's Blackpool en de andere 
rassen wel zeer groot. Behalve bij .ie oogstdatum van 3 maart, komt 
Vitesse met het hoogste percentage A en B sla naar voren. Als alleen 
naar het percentage A sla gekeken wordt is ook op deze oogstdatum Vitesse 
het best geweest. 
In dese proef is gebleken dat Proeftuin's Blaokpoolv§SS vroege 
stookteelt met een oogsttijd van eind februari» begin maart, het 
minst geschikt is. Vitesse kwam het best naar voren in deze proef. 
0 k Type 57 en Type 69 gaven echter gunstige resultaten. 
De kwaliteit van de sla was bij alle rassen zeer goed. Afwijkingen 
van i.iige betekenis kwamen niet voor. 
Naaldwijk, jan. '63. 
De proefnemer1 
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